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La Pellia Fabroniana Radd. W. V.) . . . . . . 1920 A2
La Phyffilis Scolopendrium (L.) Newin. ;I les escletNes
del Papiol (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1922 21
La Pingtticultz grandifolia L. it Torto,:t (C. V.) 1916 84
Lit .'^ehzginella de)iliculato Link :I Gavit (C. NO 1918 136
L'Asplepiium germ(micum WeiS,' ;I CalitILHINlI . . . 1915 28
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Mel Hepttique, catalanes (C. V.) . . . . . . . 1922 51
Mes Ilepatique.s de Catalunya (C. V.) . . . . 1917 85
Ws Hepittiques de Gava i alentorn, (C. V.) . . . 1918 152
\lonstriin it;tt en l'espiga esporangilera d'Equi.selunz
maximum Lam. (E. Telmateva Iihrb.) . . . . . 1917 57
Jlorchella conica Pers. ;t Sarria (C. V.) . . . . . 1914 54
Muscinies de Caldes de \lonthuv (C. V.) . . . . . 1916 53
Muscinies del Ilac i les hatunes de R:utvoles i de Gava
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 43
Notes botdniques. Lo Poropirv1ium viridiflorunt D. C.
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Ferre ( iomis, R.-('heilanthes Mora it Tibidabo (C. V.). 1910 11
Ferrer l)almau , E.-Geranium nudosnnr a Auria (C. V.). 1902 110
I'I;nitr•. Tuna excur.ir'r d( Ripoll a \riria (C. V.) . . 1902 126
Rlranrlr,rs ('rrrlezmrrlli a `;ant I,loren( Ill'] \Iunt (C. V.) 1902 94
Ferrer Vert , F.--.lri.carunr simorrhinurn (I)uri('u) (n Ies
nnmtanve. d'Aramprunvir (C. V. . . . . . . . 1906 114
Fulch ( iirona , M.-Les selagin(Ilacie. de Cataluna . . 1916 90
Font Quer , P.-A propbsit Won e.tudi fitogcogrirfic de
hr;run-Blanquet . . . . . . . . . . . . . 1924 95
:Addiciun. ;r I;r flora de Bages (C. V.) . . . . 1917 51
.AI une. planter curioes del Parc de Barcelona (C. V.) 1918 155
.llgune. Plantes de I'll ig.;dm (C. V.) . . . 1918 156
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Carex inter-e..ants (('. V.) . . . . . . . . . . 1916 86
De .111ii. ebusitanis . . . . . . . . . . . . 1924 143
De flora occid(ntale adnotationes. I . . . . . . 1925 95
1)e flora occidental( adnotatione,. 11 . . . . . . 1926 53
1)e flora occidental( adnotation(.. I I I . . 1926 102
Due. Fancroganie. (?UV4. per ar Catalunva (C. V.) 1917 101
1)'una excur.i( al \lont.env (C. V.) . . . 1918 156
EJ Rlricorogon aeslh'um Wulf (R. ruheseens Tul.) a
\lontesquiu (provincia de Barcelona) (C. V.) . . . 1924 142
t.n recerra de les .'ndcritis chau,aedrvlalia i 5. leu-
rarrilra de Cavanilles . . . 1920 64
E..iudi fitog( ogrirfic de In (iarrig;r litoral d( l'o(eldent
de Catalunca . . . . . . . . . . . . 1921 156
1{sploracions botimiques W. V.) . . . . . . . . 1916 110
l.a Linaria oli,'antlra (L(rc.) ;r Catalan}'a W. V.) . . 1921 26
La Si,leritis leucarrtha Cav. ^, planta orane.a? . . 1925 181
Ixsrrroci6 C:^r:^Lnsa u'H^sroutn \n"rvunL llia
:1ny I'ii^;.
\p
i Forineritcrit (C. V.) - 1918 101
(1,till ittilli, :11 regiv, de Granadit
V.) . . . . . . 1916 36
Licugvrcs impression, 0brC ht flora LIC I'Urgell i
Lt sagarrit . . . . . .
..
. . . . . . . .
1917 42
.11,41'"Imia cmitusa it Castelidelels (C. V.) . . . . 1915 66
N(,I:i tilogrilficit . . . . . . . . . . . . . . 1918 so
Notc, botimiquCs. 1, 11 . . . . . . . . . . . 1924 46
.\ (it I, criptogiiiiiii.itics . . . . . . . . . . . . 1923 Of
NotcS i titriS sobrc lit Isideritis himuta L - - 1924 28
Now, obi-c ]a ((Flori, de Bilges)) . . . . . . . 1910 99
Noo^c, iroballe, de plante, al Mollt^cll) . . . . . 1920 16
ol'Arte,;i de Scglc (C. V.) . . . . . . . 1916 86
Plante, do. lit Pobla de Segur (C. V.) . . . . . . 1918 102
Plantes de Vidlfcrrcr;i . . . . . . . . . . . 19 15 51
I'Liotc, noves per it lit ci^nciit i flora catitiana (C. V.) 1915 119
Plimtv,, mwes per it Mciiorca (C. V.) . . . . . . 1917 51
Quitlyies .'^idcrilis hibrides dc jardi . . . . . . . 1924 44
Sohn, lit Ch-malis cirrosa L. de Menorca . . . . . 1916 87
Solon, lit flota de La selva . . . . . . . . . 1916 47
Tte, klel 9^-iivrc Geptista de Pilla WEM,^^t . 1920 .44
t it bolet nou ( Hattarrea phalloi(lcs) it lit PeninSulit
lbo^^ricik (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1926 85
Vii citdiw g,^g;itili (C. V.) . . . . . . . . . . 1923 80
Vita Ispcrula i mia lvc;ia noooes do. icS ill(, Pitiuses. 1920 188
Vim iimii Iocalitat (it- lit 1,,Ola 11pi,ijithoides L.
^ c. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 155
Vita nova Niderilis (if, lit Vall del Segre . . . . . 1920 14u
Font Quer. P. i Sagarra, 1. de.-I.:i Vall (it. 1'Avcnc()
(N,.t^i d, hiolo^)git-;,) . . . . . . . . 1916 130
Fragoso, R. G. Algill)(11 11(111goS del herbario del INILISC(I
All' CiCT)CiN1 INItUt-Nio" Ile 13:11-CCIOWt . . . . . . 1921 99
.M.L4LIM), ('t_Cd;dC, dCl 11cf-bitrill Ilcl Ili' ('jelicia,
willivalt" do. Barct-lowl . (
-i( natuNtles
1920 148
liongo, del hvirbario del \lit, ^ (1^*, (*
(IC 13:11-CC1011a (serie 7.^I) . . . . . . . . . . 1924 123
Nm-%^t -ric dc liongo, did livi-bario del Musco Lie
Ci^'Tlt i:11 JMILIF^kl(', dC M11-CC101M . . . . . . . 1923 116
6arcias Font, IA. AlgL111C, ;dgUC1 (AC N1:Il1()rC:1 (1441dia
d, P^11111;1) . . . . . . . 1910 100
Cotitribuci(, it lit Flora balvar. I 'dd*s v* A -*
WAS d4171A i C11j)L1Cj)Cr;t . . . . . . . . . . 1907 16
Cowribuci6 a lit Flora balear. 111. Plantes delS \ ol-
taws i Cal)(Irpera . . . . . . . . . . 1909 57
Colioibuci(,) it la Florit balear. I V. Plailtes dels voI-
WAS dAnA i (Ilmqunt . . . . . . . . . . 1917 112
Contrihilci(') a 1;1 Flora billear. \. Plante., del, Io 0-
timt^ (I'Artit i Capdrpcrit . . . . . . . . . . 1919 110
Ckilltribuci(') it 1:1 Fhoi;t balcar. V 1. Plante, del, \ ol-
WAS ds"A i cal)(lepera . . . . . . . . . . 1923 91
Ilili INs 1 111,( 16 CAI.v.. \N.\ U 'i I I,,, 16 1, 1. % NA-1URAI.
AnN 1'ilg
C,mtribucioi a la Flora balear. VI I I. blue - Torrent de
Par-ex. (Mallorca) . . . . . . . . . . . . 1922 157
1'I:uuc, del. v,dtants d'Art' i Capdepera (Mallorca) . 1905 40
I'n ra, d%immcrlia vegetal . . . . . . . 1910 19
Homedes Ranquini , J.-Datos citonutrfologicos sobre Ce-
lulas de tapii Cannabis saliva I.. . . . . 1929 137
Lienas Fernandez , M.-Iledera helix L. it Papiol (C. V.) 1909 26
Squamatia Jaf/i,Lera a Cardona (C. V.) . . . 1907 49
Lucas , J.-Nora gore el sistema histofisiologico de asi-
milacir'ut . . . . . . . . . . . . . . 1925 8'8
Malga. A.- -Hcrboritracions pels voltants do Vilafranca
dr•I P:adi•., durant els anus 1902 i 1903 . . . . 1905 66, 87
Not:i, IIeri.tica. . . . . . . . . . . . . . 1906 100
Maluquer Nicolau . S.-La Digitalis rurharcn al Port de
Ia Ronaigua (I,leida) (C. V.) . . . . . . . . 1923 123
Liquen, dcl Montsenv (C. A'.) . . . . . . . . 1903 62
Nova city del Glauciurn aurantiaaun Mart. . . . . 1902 57
l'arontchia a Can Tunis W. V.) . . . . . 1906 49
Planter d'una cxcursio de Montgat a Moller (C. V.) 1902 53
Plante, me. notables d'una excursio a Montcada 1901 13
Marcet , A.-La vita a la \luntanva de Montserrat 1903 fib
Notes per a la uFlor;t Alontserratinarr. I . . . . 1905 61
Notes per a la ((Flora Alontserratinac. 11 . . . . 1906 34
Notes per a la ((Flora AIontserratinac. III . . . . 1909 84
Ilea excursio al Miracle . . . . . . . . . . 1907 23
Una escur.i4) botanica a Montserrat . . . . . . 1903 118
128
Iiola orresii nm. .p. Marcet. . . . . . . 1907 75
Matons , A.-Altres obscrvacions sobre cel Sol-cuit . . . 1924 190
Nogues, A.-Apunts per a la flora tarragonina . . . . 1919 152
(,)ualque. Felgueres de Tarragona (C. V.) . . 1917 123
(_)ualque, plantes interessants de la flora tarragonina
(C. V.) . . . . . . . . . . 1918 101
N.w Has Roil{, A .-I.'Aro ( maculatunr et italicuon) en
F:unau'ulogia . . . . . . . . . . . . . . 1901 9
l,a yasitraga ,aialaunica . . . . . . . . . . 1902 36
La l'iola orturalu L. en Farmacologia . . . 1901 14
Planter ('Una excursio al Frare Blanch (C. V.) . . 1901 31
a t excursi6 botitnica a Bellesguard (C. V.) . . . 1902 57
Palau, P .-Noves localitats de Murtra de Catalunva
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 13
Sobre 1'Avena sterilis L. (C. A'.) 1918 138
1_ n curios mitja do dispersio de les Ilevors de I'.lvena
sterilis L. . . . . . 1918 172
Pardo , J.--Comunicaci6 pteridolugica (C. V.) . . . . 1915 134
I'lantes de Palamlrs i encontorus (C. V.) . . . . 1917 122
Pau, C .-Crocus Marcel j. Pau, n. sp. . . . . . . . 1909 24
Cuatro palabras sobre la Euphrasia oloteusis Pourret 1914 9
La. herborizaciones del :error Gro. por la region al-
mcriense . . . . . . . . . . . . . . . 1922 30
Localidad cl,isica de la ('am fimruhr affinis R. Sch. 1907 32
Jliscelaneas botanica. . . . . . . . . . . . 1920 197
1Nsr['It & I() CAI.L.vN.v u'Hlsrol 1 A:rrox.At_ 167
Am P:rg.
Aliscelitneas botanical. 11 . . . . . . . . . . 1926 73
Phyllitis Ilentiouilis (Lag. Garc. y Clem.) en Bar-
celona (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1912 129
Sobre algunas plantas manorquinas . . . . . . 1914 135
Sobrc el Cistus Poulzolsii Costa . . . . . . . . 1921 27
Sobre el Pvrethrarn Ilispanicum de AVilllconim . . 1906 88
Sobre la hrilillarni Boissieri Costa. . . . . . . 1907 9
Sobre la .lf,ilva ni, aeusis All. ear. nivariensis Mas-
ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . 1923 163
Sobre plantas mallorquinas . . . . . . . . . . 1911 16
Sobrc Veronicas de la secciun Penlasepalae Bth. . . 1910 28
Ulex I idali sp. it . . . . . . . . . . . . . 1925 123
Un punado de plantas mallorquinas . . . . . . 1907 69
Una exploracici botunica all Ports de Beceit (C. V.) 1918 76
Una ligera visita botfmica a Tons . . . . . . . 1918 158
Una visita a Gredos . . . . . . . . . . . . 1908 48
Una visita it los nxintes tie Ayora (19-23 junio 1907) 1907 84
Ur,l;im"I tntduhrtr (l) -f.) Steinh. Fspecie nueVa para
eI (ontinente europeo . . . . . . . . . . . 1916 135
Pujiula , J.-Ll ntuciingrde la semilla de Oeinutan basi-
li, mn I .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 42
l.xplicaciri dcls grups de ci41ule, pkries in cl meso-
carpi (it, la Pera (C. V.) . . . . . . . . . . 1920 60
Hornurnas traum:iticns in .A'vrnpltaea alha L. . . . 1927 163
Observ aciones en I:r germinaciun del haba ( I'icia
lfaba L.) . . . . . . . . . . . . . . . 1929 25
Un fenunieno do I1idrotropisnio . . . . . . . . 1929 82
Un Idioblasto petrco (celula pr'•trea) singular . . . 1926 51
Una disposici6n mec"tnica IclcoI6gict in Tilia grandi-
(alia Ehrb. . . . . . . . . . . . . . 1925 218
Una larva de salamandrn nnttilada por on hongo
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 86
Queralt , R. i Pascual , LL-Plauues recollides durant el
curs 1916-17, ads entorns de Fortianell . . . . . . 1917 90
Nubid Tuduri , F. :%.--Votes d'un estudi de la flora del
Dlonis:utt . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 52
tIa Pons, CI.-Floral i fauna de ]a Font Pudosa i hoc
d, Bancol,-s ((:ironer) (C. V.) . . . . . . . 1922 85
La I)otichira popalnea (Sacc. it Briard) trobada in
its plantacions (lt• xops Its Fora el Canal d'Urgell 1924 92
It Eii1ontoplttltara .1 phidus (Hoffmann) recogida en
Cornell,' (Barcelonat). Lstudio morfoliSgico v bio-
lugico de este Kongo v especialntente de su poder
insecticida . . . . . . . . . . . . . . . 1924 164
llarrosparittm tladosporioides (Destnaz.) forma cala-
luni, o . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 141
Senuen , le Fr.--Breve herborisation par les coteaux de
Vctilcnrct, dill '(Tut-6 d'cn Falcon . . . . . . 1918 174
(,'at continue on Irois especes de plus pour la flore
d Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1920 143
Ilia I^,iui^iu l'^r.^i..i^.i n'llis uu:i.^ ^':YIUhAL
Any Mig.
I)CLIX jo(It', d'hf'l-bOl-i,;Jjj()lj daii, la plaine de Vich 1920 191
HI)COT-C Lill JWLI de 1)(itanique barcclomtit .. . . . . 1920 121
Notes botaniquc,. I. Supp]("mcnil all A'atalogo dd
Herbario Barcvlmi,^,)). 11. De (,avit a la mer . . 1920 79
L'ne agn',ablc ^urpri,c I(- Iong d'un sentier de Las
Plallas . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 76
L it, rm;iinc Wherbori,ation, dans les GarrigUes de
T;irragoim (du 3 all 11 :i\j-il 1917) . . . . . . 1917 62
SoIA. J.-Algiin., macromicets dcl^ de Terrassa
(Pnwkwk de B;ti-ccI()n;0 . . . . . . . . . 1925 3 1
LI Ff'dill lorml,opim, (;lirtli. (C. V.) . . . . . . 1922 97
[ wl ((Raba.",ola)) (C. V.) . . . . . 1925 12.5
Tenaw J.-Ilvi),"itiques dc la rcgi(') ohitin4i . . . . . . 1918 178
lb-pitliques dr la regiC) dolina. 11 . . . . . . . 1919 118
Trotter, A.-Prinicre., ob,ervacion., ^)brc el SOI-Cl-lit d('
;I (';lkdLllly;l . . . . . . . . . . . 1924 149
Vidal 1.('IpeZ, ll-CtI,'l1CI 11MI-itill"10, (IC O'Llki-Rili-
t"11 ^ ^11 . . . . . . . . . . . . . . . 1926 166
Xibertit Raig, A.-D'un4t fonfada a CAn G.irrig.t (If- S;mt.i
Ceclilm . . . . . . . . . . . . . . . . 1916 141
F1 Golantillis Ilivalis a Cataltill a . . . . . . . 1917 74
[,'1101chovus viridis a La Selva (C. V.) . . . . . 1917 37
LOOLOGIA
11;uilar :mat, J . B. de. V:,^una^ I^^r:ili,ia,l^^^ ^I^ I tleli^
r^un^roduiticn Ii„h 1911 114
:1i;;uno: Ouirbf>ic^r^^^ ,I,^ ('atrdun:, 191(1 92
U1;uns u^olu^cu. d,^ la Fall d'Ord,^^x ((". A^.1 1925 209
:A1};un. moluscn. do 1"ona ((^. A'.1 1925 174
:V;;un. ,u-,^II,; do Pla d<^ (':,hn, Iln o^^. do "I'.u-ri^^na) 1929 77
Altr,^ loc;dital r:,tal:uu, dc' ll^^li.^^ alnnensi.c 1^,'•r. IL. V.l 1921 95
Rul^^^•nohlrr,r u,^ulo-roslrut,i fl,ac.l a "1"^,s.a 1(". ^^.) 1924 33
('alusonuu nuulernc 1'. a R:u-a^luna (,(,• A'.) 1919 93
('urrnnrin mrdilerrnnra 1','^r. ,^t Lis. a Barcelona
(('. ^"J 1927 S6
('rnih'ibuci,i a Ix fauna m:,lacul^^^ica do (:Ualun^'a.
:Ugun,^s Xenophiles del ^;rul, l1, I_^'anianes, ,^sistents
,^n la nu^va roldecciu 1908 89
(^ruriduru nra,u^u Schrl,. al P:u-c de Barcelona 1911 n4
1),• he "/,oologir.,. I. "I'm^ ('irrip,^dos de Africa occi-
dencal 1927 126
Ih• Re "/_unl<igic:,. II. l'n cainu'in ci^'o cazado en Bar-
celona 1929 132
D,^ Re "/_uolf,^ica. III. l ^ n ^ n,•migo de lu. cables tele-
I,Snicu. 1930 58
f).,. ('arni^^ura de PL•, do ('nbra I('. A'.I 1922 22
I)o. (;orJrus de Catalun^^:, I('. A'.1 1917 1011
(NSfITUCIfI C.4TALAN :1 D'HISl'dRIA NA^fIJRAI. l li^l
Ally Pilg.
El sellglar .'^ffs r(If'I , 'J.^Iilialuts T11(ml. (Q Y) 1921 24
I-A Cicollia alba L. a Pla de Cabra (C. V.) . . . . 1921 94
La foca .11miachtis momichus licri-in. ;k la Costa Bra-
va (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1920 135
Lit Heliv Compam-oi Alcron de S;mta Maria del Nl:ir
de 13arcelona . . . . . . . . . . . . . . 1914 125
La 116driga Lutra lutra (L.) en 4-1 delia (14, 11"Awc
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 25
Limpiaca succipica Mks. al Parc de 13arcelona (C. V.) 1911 66
Notes inastologique., (C'. V.) . . . . . . . . . 1917 99
11. 'segona Ifista de )uirtytvi,Notes maslol^wiquc,.
catalans . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 215
Notes mastol6giques. Ill. Ulm iio\;t torma (It- Am)-
malitrus de Fernamio Poo . . . . . . . . . 1922 52
Notes M; t,t ^)16giq Lies. IV. AlgUns NLimifers dc Pla dc
Cabr;i Tarragona) i dels Sells clitot'll, . . 1922 127
Notes ma,tol6giques, V. Fornle^ calalanc,, did gt^-iic-
re Sciurus Lhm('^ . . . . . . . . . . . . 1923 27
Notes mastol6giqucs, VI. M;lloil(T^ C\CLlr,,i(" ;kI
Marroi .. . . . . . . .
. . .
1923 64
Nove, formes del gi^ncrc Pitimys (c. v.) 1920 915
MmTvauhmus malacol6gicws. 1. NIOILISCOS (IC Olot. 19 1 122




Obser,,aciolle, In. to -c llibi-t-lisI i I. k1g obi E '
,gualficriati its (L.) respecto a lhcrus almicolsis
(F,'.i-.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 266
Obsenaciooc^ malacol6gica", 1\ . Pre'eficia dc jiltos-
Ia l"Ottlobroi Azp. en Calall-ifia. V. L n Ccfab'yodo
1111c\o a] parecer, para 1:1 faulla de Cataluna . . . 1926 1.3q
Obser\aCionc, ill alacol6gica'. VL Molliscos (I(, una
eXCUrsi6n colctka A Ripoll(^ . . . . . . . . . 1927 76
Obstyvacimms nialacol6gicas. V11. A]gLI110,1 N10111SCO,
de (%BMWs y de JA&a . 928 142
Observaciones malacol6gicas. '66. KOZ d'v uha
excursi6n a la Alta Garrotmi (Gerona). IX. AlgLIHOS
111011.11COs fluvi;'itilcs del Reino dc V^dcnci;, . . . . 1929 lit
Obserxaciones malacoh')gicas. X. Ei Mastigopliallus
rdpi.i^ianus (F(',r) (Helix rangiaim) en Catalufla . . 1929 173
Obsenacioric, malacol,)gic^ls. X1. A]gLlil()S lllo1tl,('o,
recogido, por t-I Rdo. Dr. D. J. R. BataHen PO". 1930 33
bser-ciolle,, limlacol6gicas. X11. Algujios niolosco,
Stld;lll. X I 11. NIOILI.,('01, de I.J Presidencia de 13olil-
. . . . . . . . . .
. . . . . 1930 7o
Barnola, Jq. M.^' de.-AIgUH., 1110ills(-, de ('^jStcjj(jcfejs. 1915 116
An6lid., 11il-1.1dillids nou, per a Catalmiya (C. V.). 1916 108
Anguis fra^ilis Dum i Nalaimmilra maculosa Laur. :1
Valk idrera . . . . . . . . . . . . . . . 1914 116
Carabus mlilatis var. perignita Rcitt. (C. V.). 1916 108
Cebrio Fabricii Leach a Sarri^ (C. V.) . . . 1915 151
Cites Sobre esp^.civs d'escursoll., :1 Car'lluflya (C. i 92o 1,34
D;ldC1 lo;lS101(')giLjU('S (C. V.) . . . . . . . . . 1922 32
I TO INSHICC16 CTrALA N.a D'IIts16RIA NATURAL
Any 1'ag.
DendroplnOlia raiuinea Edw. i 1)roncia vulgaris Edvv.,
de Badalona (C. V.) . . . . . . . . . . . 1915 86
Echinus inclo al Masnou (C. V.) . . . . . . . . 1919 93
El ('vsticercus Pisifonnis Zeder (C. V.) . . . . . 1921 37
El Dermochelvs coriacea L. a Mallorca (C. V.) . . . 1916 129
El genre l nio a Sant Julia de Ramis (C. V.) . . . 1915 119
El Glvciphagus plunger Rob. it Ftmi. (C. V.) . . . 1916 36
El Vesperus , atarli pels voltants de Barcelona (C. V.). 1916 3
Fosforesccncia extraordinaria en cuques de Hum (C.V.). 1920 109
Goneptera (Scolioptervx) libatrix L. (Lep. Noctuae)
cassat a 2.150 in. d'altitut (C. V.) . . . . . . 1923 128
Hi mipter parassit dels pins (C. V.) . . . 1916 70
La .Salanzandra inaculosa Laur. al \Iontsenv (C. V.). 1920 76
I.arves de aSalanuni)ra maculosau (C. V.) . . 1918 35
L'Euscorpio flavicaudis De Geer a Viladrau (C. V.). 1917 123
!(icrotus (Chiononn's) nivalis aquitanius en Nuria
(C. V.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 135
Notes entomologiques-botaniques. II. Aparici6 abundo-
sa del Sirex juvencus L., a Sarria . . . . . . 1913 34
Nova localitat de Molge aspera (C. V.-. . . . . . 1919 123
Observacions Sobre la Phtoa Sispanica (C. V.) . . 1916 70
Ous de Thatnnetopoca p0hiocanipa (C. V.) . . . . 1914 134
Riparia rupcstris Scop. i altreS aus a Sarria . 1914 33
Sobre el ('oelopeliis mmispessulana Hermann (C. V.). 1918 154
Sobre el Lanius Senator L. . . . . . 1915 67
Sobre l'Eo,hia solicri (Ins. New'.) (C. V.) . . . . . 1918 101
Sobre el Phtoa hispanica (C. V.) . . . . . . . . 1915 151
Sobre un Ortopter curios (C. V.) . . . . . . . 1917 99
Sobre una funcio del apendix quo presenten les larves
dell Esfingits en el darrer anell abdominal (C. V.). . 1918 14
.Sphintcrops spectrum a Sant Pere Martir (C. V.) . 1916 20
Testacella sp. a Sarria (C. V.) . . . . . . . . 1915 34
Tropidonolus viperinu.s a Sarria (C. V.) . . . . . 1915 34
Un cirropod interessant (('onchodernia virgalum)
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 15
Un ou teratologic . . . . . . . . . . . . . 1916 44
Una especie nova (Astrodcrn,us elegans Risso) per a
la f:nm:i ictiologica catalana (C. V.) . 1920 212
(Tna nova localitat de ]a Coronella girondica (C. V.). 1917 99
Barrera Arenas, J.-Contribucio a la Zoologia passional.
I-Iistoria d'una gata i una rata. . . . . . . . 1907 39
lli.t(wia Tuna parella de Bechs de coral (Estrelde ci-
ncrca), poinda in llibertat in el poble de Teva . . 1906 83
I.( , crp, i els ocells . . . . . . . . 1912 77
Per quie escatainen les gallines quan han post I'ou? 1908 41
Iieuthin , H.-Les varietos de la Cicindela manra, Linne. 1903 84
B. (i., F.-F6rn11da del Dr. Gravita . . . . . . . 1901 4
Blachas, M. J.-La Thenthrede de ]a Vigne (Tenthredo,
(Alacropliva) strigosa Dahlbom) . . . . . . . 1902 65
Parasites naturels de I'Oli^ier observes daps la plaine
d't'rgell . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 33
I\,rtii 1 ii, t'n'lIi I in1.1 N171
:\nv I'ilg.
Parasites naturel, de I'Olivier ob,erv,'•, dan, la plaine
d'Urgell. I'sv11u (F,uhlrvllur,t) oleac, Fun,colombe. 1902 17
Para,ite, naturels de I'Olivicr ob,erv,'•, Bans la plaine
d'Urgell. hesperus jla 'eohtlus, AInl,ant . . . . . 1903 122
Parassits natural, d I'Olivera. l.rr,niiniu uleue de Ber-
tram (I Ivntipters) o Eruga hentisji rica . . . . . 1903 105
Bofill Pichot , J. M.a-Algun, m id t.. nou, o raros a Ca-
talunva (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1906 5
Con,ideracion, sobre In fantilia I'm ipilidae (C. V.). 1906 66
li,pi-cic, catalanes del gcnerc Isirex (C. V.) . . . 1911 22
Inseetes nous o Taro, per Catalunva . . . . . . 1905 106
Sobrc el Rhutaeslrus nasalis de Geer (C. V.) . . - 1917 122
Sobre els lrara,sits naturals, sapri,feg, i hipeparassits
de Chadicodoma pvrenoica Lep. (1 Iymenop. Apidae)
W. V.) . . . . 1920 135
Bofill Poch , A.-Alguns molu,c, d'Oropc,a (Castell6n)
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 70
Dade, italacolugiqucs tarragoninc , . . . . . . . 1922 86
De uno, Alolu,cos encontrado, al perforar un pozo ar-
tcsi;tno . . . . . . . . . . . . . . . . . 1926 96
\la, Aloluscos cavcrnn olas (C. V.) . . . . . . . 1925 25
MoHu,c, de In connurc;t de Berga (Prov. de Barcelona)
recollit, n ,eternbre de 1920 . . . . . . . . . 1924 102
Mollu,cs (Icl, aluvion, del ('anal d'Urgell a Anglesola
i Barbells (Prow. de I,leida) . . . . . . . . . 1924 131
MoHu,c, recollit, a l ortosa, Antposta i Sant Caries de
in Ritpit;t (I'ruv. de Tarragona), en el meson de maig
de 1920 i 21 . . . . . . . . . . . . . . 1924 98
Mol•lu,c, recollits in I'excursi6 cientifica coiIectiva a
la comarca olotina . . . . . . . . . . . . 1922 148
Notes obre helix 1Sofi(ian,t Fag. i Pupa tarraconen-
sis Fag .. . . . . . . . . . . . . . . . 1916 78
Pres6ncia de I'llelix ( l'allonia) pulchella N1611. en unes
argiles i tubes calissc, turhose, d'Olot (Girona)
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 154
Un mo'usco del genera Bvlhine/l i en la regi6n de
"I'ortosa (Prov. clc Tarragona ) . . . . . . . . 1925 151
Iiofill Poch , A. i Aguilar - Amat, J . It. de.-Alguns Mol-
lusc, de ('a,ablauc;i, Aiarroc franci•, (C. V.) . . . 1924 23
. lgun, n»ollu,c, terre,trc, de To,,a (Prow. de Girona)
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 42
Altra localitat catalana de I'allonin excentrica Sterk
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 42
MoIuscs de In turbera del rill \latarranya, Beceit (Te-
rol) (C. V.) 1924 22
Un altre Mollusc cavernicola (llvalina ( Polita) Pura,
Alder) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1924 83
Un Opi,tohranqui (Pleurobrauchea iueckeli) no citat
a Catalunya (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1921 150
Zuu suhrelindric,t (I..). <rn una cova (C. V.) . . . 1924 38
And' 1'iig.
flofill lloch, A. i Haas, F.-D;'dc,
-bl-c dc Ll
1.1milod"I ( I'mmus) Slagimlis Lillm^ a (C. C.). 1918 169
Nhd-lu,c, n-c(dlit, (,it ALIlt6I_iCs, 4-11 1918, per En josep
Malucluer . . . . . . . . . . . . . . . 1919 25
Mollu,c, terrestres i Waigua (Iol(:;t de ].I regi(') de Tor-
fosa . . . . .
.
1919 128
Nota sobre la jionIVIICI;ItLI;-;i (IC]' P0iPI:I1i:IS :IC '.Nlo*ntscr-
rat (C. v.) 1918 169
Nova exploraci() i;I;dacoI69ica v;l I'l C()I,(;. ^L^ i,:kit 1"lo-,
bri-gat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 81
.Sobre ]:I uposta pres^ncia de Planorbis dufouri Graell,
i M. omcu^, en la comarca dc Barcelona (C. V.). 1919 89
Bolhar Pieltain, C.-Nota sobre In-, ((Bathysciolu)) de
C;ilalllm^l WA. Silphiclac) . . . . . . . . . . 1919 ;8
11016s, , " ^ . . . . . . . . . . . . . . 19()3 108
Casano^a, R. de.-)*^)bn I'cmigraci(') de le, 'ILls (C. V.) 19 15 135
Casanctia, R. de i Codina, A.-Claricies sobrv I'Imbitat
.],NIL^lljll ifilri-c"allf, (C. \% . . . . . . 1922 1211
Caziot, E.-CO1111-ibUtioll "I IN I*;lLITIC III;I1^IC()IogiLIUr dr Ll
];I Catalogne. Etudc SUr qLl(-]qL]Vl 114diX . . . . 190,; 88
EtUdC SUr qLICIqLies CSIX"C('s (IC III()IILI,qLW^, qLIi (ILI s(lkll-
centre hispanique se sont r6pandues dan, les SOII-
culitre alpiclue . . . . . . . . . . . . . . 1907 73
EALRIC sUr quelque, (-pi,cv, de mollusques qui (ILI 0111-
1-111re lli^jmniqtiv ,,, ont n^pailduc, dan., les sous-
colun :dpitIm .. . . . . . . . . . . . . . 1911 11
CazWt, E. i Fagot, P.-Etudcs mahcdogiques s u r quel-
(Itic, t p^-c( , i,iatiqUes qLIi son r(^Imnfluc, dans les
,mi-c,ilin , ;t1piqLICS et hispaniqucs . . . . . . . 1907 65
ChevaHer 31-Ohite sur & Mskin du 5 oluk WmW 1927 114
Chia, M. de.-Aplec dc noticies sobr(^ (,Is Nlofluscs (it, (';I-
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^, 1;j (je C;0^11LIML \W;J I0-
hi, la, I,cl.f.(hl)id;w dc 111lestnis cstas . . . . . . 1915 21
('()Hhd)LlCi61l ;I Ll (o 'I- 1'^Is
(IC IILIV,',tl-() litoral . . . . . . . . . 1915 89
Codina, A.-A prop6sit (Fulla nma varictal dc 11 rys-
mcla meWhastri SlItIr. Wol. Chl-Y-milchdaf.) (('. \'.). 1924 142
Afira,xas papilario L. a Mongwt (C. V.) . . . . . . 1916 37
Itl(palplis 111cridiotialis L. Wol Cai%ibidac Acupalpini)
a Pedr;tIbc, Marcclona) (C. \,. ) . . . . . . . 1922 07
Algtw^, Apid, 01^111. AI)idae) dc ('()dill,'-
Nmclla,s al Marroc (1921) W. V.) . . . . . . . 1923 113
AIgull, ("Or6plers dc 0-Titclic, (C. V. ) . . . . . . 1915 18
AIgUll', C014411A(Ts 110U, 1)(,r :i Catalum ^i (C. V. ) . . . 1914 86
Algim., Cole6plcr, imu, pur a C;ilalut^)a (C. V.) . . . 1915 13.5
AW"s W"Q(Ts (11neryous i Ilmilqoens) to (4-
1;111111va i del Marroc espallvol . . . . .
. . .
1925 266
Aiguils insecte, rar, o nou, 1)(.]- :1 Catnimlya (C. V.). 1915 50
Anot;kcio d'ahill)(Umcia dc (to, Hotcr6ptcrs (flenlipters)
al Parc dc Barcelolla W. V.) . . . . .
. . .
1926 70
Irgas rilflexus :1 Barcelona (C. V.) . . . . . . . 1927 85
"I", Hills ambilif'sus Na\. ;it riu 134,6, (C. V.) . . . 1915 34
(%qALWVS intm4,
;tll
t,, (I(' Colc6pull-'s . . . . I . . 1926 156
Ci,imit'la (.11vrio(hila) mcbm(holica F. jio\:t per a
( ' ; I t ; I I I I T I X ; I ( ( ' . V . ) . . . . . . . . . . . . 1921 148
Clarfcir, per a la Ztwgcogralia dc Prospaltella u-
.g,lt,l Nlai (1kill, Chalc.) . . . . . . . . . . 1919 ISO
Claricir, pcr ;t la Zoografia dels CarabLIS (0)]. Cara-
biMit') (it- (';lt^dLlllV;i. DC1C1_ij)Ci6 dC dUP,1 t01-111C,
llo\r'. Vll ca, tcratol6gic llotabl( .. . . . . . . 1921 134
COIC('^I)Wl-, dC T01-tt),;l 110LIS I)(T ;I C;11;1IL111y^l 0 pCl- a
1:1 Pro\illcia dc T^Irragolm (C. V.) . . . . . . 1919 i6
Colc6ptcr, (1,111m excur,i6 al Pr:
I
t (it' 1,114wegat (C. V.) 1916 54
Colc6pters nou., a Calahm^a (C. V.) . . . . . . . 19 15 120
Comunicaci(') entouild6gica V.) . . . . . . . 1917 99
Cn-plamorpha desiardipisi ;I Barcelona (C. V.). 1919 13
Curta imtici;t sobre qLlalquc^ i te, procedents de
1'exploraciC, de I'a\unc de Castell'ap-ra . . . . . 1914 38
C N, j p i i pi, I is ( .11 f, p m s ) va ri, dos, i F. i i m i p ^r a 1: k fall na c: k-
talalla (C. \ , .) . . . . . . . . . . . . . . 1921 116
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Dos c^^leupter, nou, per a Cat:duma (('. V.) . 1917 85
Due. e.pi cics del gencre tllesopsocu.c Kolbe W. V.). 1913 82
Dos in,ectes neurbpters de ('atalunya (C. V.) . . 1913 113
Dos parir„its de la cutxinilla Pulvinaria nresenrbrvan-
thenri (Vallot) (Hear. Cocridea) (C. V.l.
'
1924 157
Carabus catenulatus ( unii l,a. W. V.) . . 1917 20
EA Carabus .lliilleri Haurv (C. A'.. . . . . . . .
'
1916 P,5
EI cas d un Gordius (Vernr. Nem:r(oide,) exlret del cos
d'un .5'tauroderus (()rlh. Acrvdinae) . . . . . . 1925 61
El Dorcas parallelepipedus L. (Col. Ltrcanidae) i le,
magnulies (Magnolia grandifloia) L. del Parc de
Barcelona (C. V.) . 1920 74
El Polidesnzus conzplanatus a Capellade, W. V.) 1919 148
Els enemies naturals dell insectes depredadur, de les
olives. 1. Dos endufags de la mosca de l'oliva (Dacus
oleae Rossi), nous per a Espanya. I.In ectofag de
I'arna de l'olivercr (Prays oleaellu .c F.), nou per a la
provincia de Tarragona . . . . . . . . . . 922 9Els grills (.1cheta (anrpestris L.) de la Rambla de
Catalunva (('. V.) . . . . . . . . .
'
1930 95
Excursn coleopterolugica a Centelle. (C. V.) . 1915 67
Excursiri entonurlugica a la Vall d'Aran (C. V.) 1915 120
Excursions entonrol6gique, al Nord de Licida (C. V.) 1917 123
Formas espanyolos del ('arabus violaceu.c L. ('ol. fam.
Carabidae . 1916 93liemipter (Phrllonorplta laciniata Vill.), nou per a
Catalunva (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1916 3
Heterocers noes per a la fauna de Catalanya . . . 1918 60
Insectes de Grircia i de la \all ('Aran (C. V.) . 1913 98
La Lacerta viridis L. :r Catalunva W. V.) . . 1918 138
La Ploioria dontestica Scop. W. V.) . . . . . .
. 1916 2
Las Cicindelas eatalana, (('ol. ). C. gernranica U. N.
var . . . . . . . . 1910 76
l.as Cicindelas catalanas. C. palurlosa Duf. v aberr.
'
1910 96
Las ( .ieindelas catalana. (Col.). Fornras ratalanas de
la C. rnaura I.. . . . . . . . . . . . . . 1911 55
Les Cincidelas catal: uias . (Col.). C. campestris L.
y var . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913 37
54
Las Cincidel:r, catalanas (Col. C. Irvbrida L.- v var. 1911 116
L'Oedipoa coerulescen.s sulfurescens Sao,. (Orth. Acri-
didae) a Catalan}a (Nall (I'Aran) (C. V.) . . . . 1921 25
Mesor barbarus nigra Andrr, teratolirgic (C. V.) . . . 1914 134
Mutilla enropaea a Montgat (('. V.) . . . . . . . 1913 8
Nin de Totanus de ('a,telldefel, W. V.) . . . . . 1915 86
Notes entomolugique, W. V.) . . . . . . . . . 1916 109
\nc Pag.
Notici;t sobro, una jilootruoitat qUe CS trOba ", (.1
palpe eSquerra (1,1111a fmella de Cicindela Paludomi
var. sabitlicola Walti . . . . . . . . . . .
1908 74
Nota sobre cl Pliaemwo, , it,, aceris (Sign.) Ckll.
13uprestidae) . . . . . . . . . . . . . . 1926 107
Nota obrc el Phoemicoccits aceris (Sig.) C611. (Henlipt.
I leolipt. Coccit), par,"issit dels N."ttatuis orientalis 1_ 1915 19
Nou habitat de Lambrus mediterraricits (ROLIX) L.
(Crustaci Parte 11opienc) ^C. ^'.) . . . . . . . .
1927 1113
Nova iocalitat Wuu cr LI S t, I CI ( A e Ili it sa imisca ro
I It,
Roux) rar ;I (
I
atalunya (C. V-) . . . . . . . 1926 1 17
Noves vntoinoV)giqLIV.1 (C. V.) . . . . . .
. . .
1917 18
Novetat., himenopterol6giques (C. V.) . . . . . . 1930
80
Ophopius Cunii Fairm. de Nlontgat ^t Tiail;t W.
V.). 1914 69
Orvttes de Catalun^a (C. V.) . . . . . .
. . .
1915 34
Prpsentaci6 de Carabus (Col. CandAdae) (C. %^) . . 1927
:3
Pteropiemobitis lbicolants v. fabrvi AzaIii
(iryllidae Neillohiinat.) a Olot (Provincia de
(;irona) . . . . . . . . . . . . . . 1929
79
Recull dc Dipter, It- CatalunNa. I\.. . . . . .
1921 39
Rccull de Dipict, dr Catalun^a \ . . . . . . .
1923 81
Recull dc Diptcrs dc Cataluma VI . . . . . .
1927 128
Recull de Zoocecidies catalane
19b) 08
R^plica at enyor 'I'VI)VIlIkILIIII sobre la seva nota PLIbfi-
cada en aquest BLIOICti, 1). 36 (C. V.) . .
. . .
1924 39
Scutigera cole -plrala Frahr. dc Barcelona (C. Q . . 1914 54
Sobre Carabogeogratia hispana (Col. Carabidae). Una
anomalia. Un nom nou . . . . . . . . . . 1927
106
Sobrv dues vn#cic, noNes de Cercopinav (Heinipt.
Homopt.) del ConVo Belga (C. V.) . . . . . . 19b) 58
Sobre geografia dels Carabus (Col. Carabidae) (C. V.). 1926
120
Sobre el rt^gini alinientari de la Vespa germanica F.
(H^iu. Vespidae) (C. V.) . . . . . . . . . . 1920 14
Sobre tA ri'-gini alinicntari de I" Efippig^rid, (Ortli.
Ephippigeridae) (C. V.) . . . . . . . . . . 1924 122
Sobrc biologia de Brachycerus upitlatus Fabr. (('(it.
fam. Brachyceridae) . . . . . . . . . . . . 1914 122
alanes. Nota I . . . .
. .
1914 145
Sobt 4, Dipteros cat,
Sobre Diptero., catalaries. Nota It . . . .
. . .
1914 159
Sobre Dipteros catalancs. Nota Ill . . . .
. . .
1915 9
Sobi e noves especie, de Neur6pters (C. V.) 1917 34
Sobre tin IIOLI insecte (Treclitis breuilianus jeann.)
(C. v.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 2
Solke una nova hrma (01 (Ant1ims (Megmloms) vb-
Wceus 1. Q NA) . . . . . . . . . . . . 1916 52
Spliecodes (Latr.) (11viii. Apidae) de Cataltinya de-
terminats jwI Dr. P. BWQgm . . . . . . . . 1923 123
Tenebrib (Odinae ROL, in sp de Sewmes (C. K) . 1914 6
Tephrina catalaunaria Gurui(^s a Pilla Formosa (C. V.). 1915 34
Troballes interes-ants de Cole6pters (C. V.) . . . . 1928 ^4
1 ili
A^iy P^K.
Ull (0sh-la (Zimimna) grossum 1,.) ll,ki
per a la fauna ib6rica . . . . . . . . . . . 1930 62
Un Imbitat Poc collegut del ((poll roig)) (Coccidac : Dias-
Pillav) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1924 41Un japix nou Q. Codinai) (ThN-saij. Japygj(I:jc) (1(, Ikj
CoAll (Olawim (C. N".) . . . . . . . . . . . 1929 108Un nou ()nipid (Hym. Cynipidae) a Balenyii (C. V.) . 1928 130Ulla 1);('%poda Apidac) no^a de Te)A (Provin-
"ia de Rarcelolla) (C. V.) . . . . . . . . . . 1929 23
L'
I
'^' -occcidio li-a per a F,pallva (C. V.) . . . . 1924 38Uns quant, licter6pters i liom6ptcrs Lie la provillcia
de Burgo^ . . . . . . . . . . . . . . . 1925 223Zoocecidia nova per a Catalunya (Pemphigus cornicti-lariz4s Pass.) (C. \ .. . . . . . . . . . . . 1919 123
ZOOCOCiffiN 11M^'i 1)(T ;1 1;1 Peflill.SLII.t lb^rica (Eriophyes
'
paoii Call.) (C. V.) . . . . . . . . . . . 1926 120Crespi, A-\I^,'Llill F(,"hhkis de les Balcar., . . . . 1922 92
K"Ord"nK a I!Ntu(H GO IlwandniNs de hs Bahmirs.
1. Li S^'vic Pciler6plica Balcal.. . . . . . . . 1922 98Cuni 31artorell, M.-\'i\(- I'Entorriologie! . . . . . . 1901 5Dodero, A_('()I('^opt^rcs cridog6s de la Catalogne. Prc -illit'.n. ll')h . . . . . .. . . . . . . . . . . 1918 103Uagot, P.-CmitriblAtiOlIS A Ll fill-11M nial.icologiqlAC OV IN
.. . . . . . . . . . . . . . . . IP05 122, 1,39\(,xa forma (I'llelix per a la fauna catalaria (dIclix
ripollica, 'p. llov . . . . . . . . . . . . . 1902 50Farriols Centena, J. M.-Lepid6pter aberrant nou per aU^tt;IILJM^l (Poccilocampa populi L. ab. flaves(TIlSS'upl.) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1924 2211 I('pid(')I)lCl HOLI (A.4^1'10piS (lprilillii L.) 1)(T a C^lta-hima W. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1923 151Fatira Sans, M.-Gorgonia verrucosa Pall. a Badalona. 1908 32Lacerla ,, cliala de Smit AT= de Calder., (C. V.)




82La Plusia allrifera, Hubner, a Tarr^t,;i (C. V.) . . . 1902 126Ww' M", h" Ci ri Ildch"; camlalw'. 1. Lo' litigi., dele, Canif)("Iris .. . . . . . . . . . . . . 1907 5Ferrer Vert, F-Algiiii, ArtiCUI.Its dcl, \^)Itanf^ d(- Bar-
. . . . . . . . . . . . . . . . 1904 14Akillil" 'wells de Gualba (Molltselly) W. V.) . . . . 1904 99Alglill., Nlicro-colf'61)tNs de cammon . . . . . . 1904 105Anomalia mi Mum dWa dKin Pahnurus ndgurk . 1909 64Coccilius Burmcisteri Br. a Montgat (C. V.) . . . 1910 26( " Ml Lill iC;Wi6 lepidoptend6gica (C. V.) . . . . . . 19 15 152Cril't"wis y Pcixos de Tarragona (C'. V.) . . . . . 1910 83DiSCL111i6 ^obre les Cicindeles (IC Clt,111111^',l W. V.) . 1906 82Fk insecte, i I" flors (C. V.) . . . . . . . . . 1927 87
1VtiT1"rCU^ C :1 T:ILAV .4 D^}j isTbRtA NATURAL Ill
:\nc Piig.
Exemplar" (I'Artr;yods ca(:at^ 4,11 1'f.Xcu1-si(') col-Icclka
del 4 de febrer del 1916 . . . . . . . . . . 1916 to
lICT111I)ICI-1 11011S 1)(T Lt lloltl-^t IM111a (C. V.) . . . . 1915 152
hi^cclc^ del torrent del Frare 131mic (C. V.) . . . . 1904 17
Iii,ccic, d'ima cxcur.,ii) a la dc,cmbocadura del Llo-
brvgal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 78
1,a 1)cilcphila Ncrii 1. ;t Catalun \a 1907 45
Lim,, ridibmidus Limi. miclial (c. v.) . . . *. . lql'^ 2
Notcs colroptcrol6git.lucs. 1. F.^p^,cic-, del 9^ncrc
Nilphil. I .. . . . . . . . . . . . . . . . 1909 96
Now, colcoptcrol6giquc,. 11. s'obre el Carabus ruti-
1,111s Dcj. y sc, karioult, catakilics . . . . . . . 1910 90
\otes lcpidoptcrol6giqur^. 1. F,,pi^cics dcl g^-nvrv
Erebia . . . . . . . . . . . . -
' '
1906 54
Notes biol6giquc, sobre himcn^
I
ptcr, dc ^';Italu'nva 1912 66
Vvilipimmis Cestonii S*^I\i al Nla'llou (C. V.) . 1905 137
Palillipc(Li, del Nord WF.uropa W. V.) . . . . . . 1923 26
Sobre a1guil" ;Irtr6pods del" at,clws . . . . . . . 1908 98
,;obtc cl cich, c\olutiu de la Picris brassicat, L. (Lc-
pi(
-
1.) W. V.) . . . . . .
:
' * * . .
1915 ]so
^obtv cl, Caralms catal;m, W. It
.
) . . . . . . . 19 15 66
solw, un vxcmp1;ir jove de Caccabis ormila Soler 1917 30
bassami, Bri, at Port (it, Barcelona (C. V.) 1916 3
Tctra,^miuru,s Cit-vicri Ri,^o a It-, m,irc, co,tv, (C. V.) 1911 130
Thembe.ovs tossor L. a S;mta Fc Oloiit,cm) (C. v.). 1905 107
Vari, 114-m-6pter, dc Guardiola ^ Ragit (C. V.) . . . 1910 S2
Font Sagu6, N.-Asellits avalicus din" callp't-ic., Xaigiies
pot;ibIt" (C. V-) . . . . . . . . . . I crog ^51
N11111i6 Worclw(v^ (.11 Cor"'t .
. . . . .
1907 64
Ncur6ptcr, del Mont^vn^ i (iel C^m(^r('i,, (S'vtca'v^)
(C. V. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191115 58
Sobr(^ hi prc4^11cia de la 1"'mys ''Ispita Goll. a cal;t-
ILITI \^i . . . . . . . . .
.
1908 95
Fuente, .1. M.;' de N-Do, Colc6l)[1-1-ol 11LI(At's (Cesperus
Ph vh0c, fa variabilis \ar. Xavasi.) . . . 1901 44
Garcias Font, U.-I)cfensa en Lin Plutpius . . . . . 1906 32
El Jlona'hus ("'i'Plom'x) momichus Gm. a C;Ipadv-
pera (Nlallorc;l) . . . . . . . .
. . . 1
919 92
hiscutc, de Nlallorc;i (Art.'i y ( ^Ipdcpcra) . . 907 54
Ifivcf-tebrats marin" de Mallorca (C. C) . . . . . 1922 PM
7
111;ifill' (11, Mallorca (C. \%) . . . . . 1923 19
14phOpOndana Moraguc.Ni a Ic, co%c, del Drac Ola-
flacor, Mallorca) (C. \ , .) . . . . . . . . . . 1905 103
tn crustaci ccc dc h (.o\;t del, Hams (Mallorca) . . 1911 66
I'mi cxcursit') (I'Artit a les co\( ... . . . . . . . 1904 116
Una Imbitaci6 it(- la Chalcophora mariana Lin. . . . 1906 32
lit I^siiiixu, l'.u:u..^n.^ u'llisiuE:i.^ ^^cruk^t.
Gi be rt, A. M.;'-F^ ILI I I; i i(A io I 69iC: I (IC Gat ^ I] U I I ^ ;i. Cat^IlCg
ramwo del, pvixo, ob,crNats en (A fitoral i en le^




F"11111a iC(ioF)9iCa de CNtaILIIIN-a. Cal,'deg raonat dels







Fauna icliol6gica de Cat"111111ya. Catitleg raon.'It (leis
Iwixo, observats en eI litoral i ('11 le, aigiles (lot(-(-,
( ^Ikdanc, . . . . . . . . . . . . . . . 1913 7
19
Giner Mari, .1. Contribuci6n ;it etudio (let g('-nero Nassa,
Lamarck 1928 133
Fauna coliquiliol6gica pcninsular y balvar. Gastr6po-
(to,,; marino, Familia Nassidae Lamarck . . . . 1922 142
Fauna conquilid(jint peninsular ^ balear. Gast r6po-
(to". F:Inlilia, : Septidae, Cassidac, Doliidac, Cy-
pravidal., Chrilopodida( . . . . . . . . . . . 1930 124
Fauna pcninsular y bale;lrica. Gastr6podos. Fain. Ce-
rithidaf, Fit'lluning, 1828 . . . . . . . . . . 19-N 85
Haas, F_Contribuci6 I la Fauna nialacol6gica de Cata-
Iun_^a. AIgun, nioWuscs lerrestres i (Paigun dolca de ],I
prmin(j^,t dc Tarragona . . . . . . . . . . . 1918 70
139
Cont ribuci6n a ]a Malacohnilia catalana. Adiciones N
fectificacione.. . . . . . . . . . . . . . .. 1926 60
Contribuci4') ;I ]a MalacofaUna (it' 1N CoHCa illf(Tiol- de
I'E,brc . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 48
Dato^ sobre la fauna fualICOW)giC^l (11- ]a Alblif(Ta de
Alcudia (Mallorca) (C. V.) . . . . . . . . . 1919 42
Rhombimio lilloralis dc la desembocadura (14-1 Ebro
W. V. ) . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 42
tin in^vcto bLII`Iad0I . . . . . . . . . . . . . 1924 148
( n in,ecte burlador (C. V.) . . . . . . . . . 1925 25
Janet. .%.-( ,sos trabemack vn la Laccria muralis (C. V.) 1915 121
Jeannel, R. -Bathysciinae 11OUVC:ILIN d'EsI)agIIC . . . 1930 90
JordA, J-Contribuci6 it coneixenrient (leis Colv6pters de
les Balcars . . . . . . . . . .
. ' '
1922 128
Contribuci(,) .11 coneixt-Inent del, , 01,6pier., L'Ie les
Balear, Formes int'^ditc, H . . . . . . . . 1923 103
ContribL[Ci(') al COI1CiX0A11Cut (leis Cole6pters de les
Balear,. Formes im-dites. III . . . . . . . . 1923 129
Mrtrflnu% al conAmmu dOs WeQers de les
Bahqws. FornHs in('^ditvs. I\ .. . . . . . . . 1927 30




DI. de i Codina, .^.-E^^-ur^iu ^^ncunuili^gi^a x Set
Ca^^•>. CII d^^ ^f^^r (1'in•n,•u I;irnni^. Els Carn6us
(('oi. f;un. Carabid,ir) 1913 68
Leon - Hilaire , le Fr.-Cnntributiun ii la f^aunc Entomolo-
giyu^' ^i^^ In ('a[alu^n^^. Antes ^k ^•hasat^ sur les Coleop-
tcr. Flu V':il ^I':Aran 19_'4 64
115
134
Uenas FernAndez, NI.-Passer hispanittleiisis en nostra
r(.gi(" (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1909 26
dcl Cervif" claphus 't la VaII (I'Aran (C. V.) 1918 100
Maluquer Nicolau, Jp-lcmacodora flavo!'Is'i'lla Pill N.
QyphhYphatuA 00ceus, L;dv ;I W GuHhTic, (C Q 1902 107
AlgLIM'S C.11)("CiC, (let gi'^nerc Helix rccullide^ a Vital--
rodoiia (Ribera (let Ga^i'O . . . . . . . . . . 11902 37
Algwm IhAx de la "mmma d1gualada (C. V.) . . 1902 41
Algim, himen6pters del Nla,nou (('o,,t;t de Llevant)





Algun, 1110HUSC-1 d'aigua dol^a 1^ecollits a La Garriga
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 16
AIgun, inoHuscs dMesa de Segre K^ Q . . . . 1902 107
Algol), Radiats i P6lips, observats en el port i rada
(tv Barcelona . . . . . . . . . . . . . . 1902 127
AIgLIo1 Vernies (Hirudinea y Pol^clutcta) (let litoral
catal."t . . . . . . . . . . 1918 65
-i-restre, i d'aioL;aCaUdeg dels mol-luscs tt iolt,-a (if, la
desembocadura dt-I (C. V.) . . . . . . . 1902 54
cofitribllci6 ;1 1:1 fami;i nlalacol6gica de Catalunya.
1. Mol-lu,c, rccolfit^ cii la muntanya de Niontserrat. 1903 52
Coil tri buci(') a la faufl:t Inalacol6gica de Catalump.
It. tcl-f-c'Irc, i Waigua doh:a recollits !I)
]a comarca (I'Artesa de S(,gt-( .. . . . . . . . 1904 33
ContribLICi(') ;k I;i I'MIMI 111,'IL1C(&)giC;i (10 C;ItdLI1IVa.
Ill. Algims moiLluscs mario, del M;isnou (Costa
(it, Llcvalit) . . . . . . . . . . . . . . 1904 69, 82
CO11t1-ibIJCi(') '1 1,1 hLI11,'I nialacol6gica de Catalunya.
IV. Nlol-lusc.^ tcrrv^trcs i tl'aigua dolt;a dels voltants
. . . . . . . . . . . 1906 17de la Pobla de Sc-ur
Contribuci(') a LI fiilloil 111;tI;1C0I6giC;I LIV Catalunya.
V. AlgUoS 11101-111.1CS (1(' Ut V^11 (IC Rib:IS (Pireneu
Cat.ll,^) . . . . . . . . . . . . . . . . 1912 50
Contribuci(') :I I'CStUdi (IC I;t t;Mo.t inalacoUlgica ba-
lear (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1917 52
Crll^tacis d';IigUa dol^a'del Prat (let Liobregat (C. V.) 1902 127
De,;cripci6 duna especie nma de Linmaca de Cata-
luot,a. Lininaea maluqueri, Fagot . . . . . . 1902 10
EqUiT1041CI-1111 (it, Vilano\a i (iclti-Ct (C. V.) . . . . 1916 36
FALCUI-Sit'. ;I t;Mlt '\Iiqti(,l del l,';ti (Alt Valks) (C. Nn) 1902 125
ExnwO6 nuthcol6gica a . . . . . . . . 1901 1
Excursi,', occanogr^'itica it la Costa de I'Enipurdit
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 87
1811 I^,iiii^^u '^ l'.u^i..^^^ i^'lli,i„ri.^ A.^uvtn[_
Excur,ions ;I Santa Cri.,tiim dc U,r,t i Cadaql.l(^s
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . .
I I ISCLA C I 1-t'(701fits Cl I I '(^ X CL I I () Icla (1, 0 11 1g; I I ; I
Mollel 4-1 dia 23 de nwry dd 1902 . . . . . . 1902 78
Im CA"mmu nfediferranca P('^r. et Lv^. ;I Catalun)a
(C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1917 100
Les (Icnits dels moluscs (C. V.) . . . . . . . . 1903 45
Lliski 11'11CHX I-CCO11ils ^1 IgLl;tl:l(l;l per (]oil joaquim
.Nlari^i 1;alvafl,
,
I (C. V.) . . . . . . . . . 1917 27
Mid-ILISC, lI';tigLN1 (101t:Zi a Coll Negre (C. \ ... . . . 1902 107
N101-111.1CS fILIVildS LIVI Pf%il did 1JObI_Cg;It W. V.) . - 1902 52
MoHllscs Iliarills de Catalilliva. 1. 01'al6po(k . . . 1906 53
M(II-11-11Cs marins de Caialu6a. 11. Pler6pods . . . 1907 19
M"Hum^ inalAns de Catalim
-
\;I. I I lAiasler6pods. F; I -
milia 1, Nlurici(ku .. . . . . . . . . . . . 1909 103
\1OHL1,1C, I[CITI-Stl_CS did NIOI)t.,('(' (C. V.) . . . . . 1902 107
\1(41u^cs Xima excursi() a (,:III Tunis (C. V.) . . . 1901 32
M(II-JUIC, I-CC(dfitl ^l (Alalba cii dem^nibrc del 1900 . . 1901 7
Murex brmidaris L. cm-offlat pel Fermelus I^Iomc-
ratils. Bivolla 'd Nla,llml (C. V.) . . . . . . 1902 92
Nwa sobre la frob;dIa 11-1 Caslewsleus Puligilius, L.
('11 cl Rai" V;III; .. . . . . . . . . . . . . 1903 101
Nwa obrr cl .1lurex cripia(vus. Limici . . . . . 1901 36
Nwes occanogridiques. 1. Les conquillc^, dcsaparegu-
des d(A litoral catal."I. jacillivilt's del (^" to Meus 1916 97
(MQqm imu pT ;I la ci(%ncia (Doll, hopoda Bolivari)
frobat a Catalllfl^a W. V.) . . . . . . . . . 1916 21
Parus pemiulipius L. ;I Midlef (C. V.) . . . . . . 1902 77
Phoca vi/Illilla L. a Torl-f-do.1111ml-ra (Tarragolla) (M^) 1 M)2 126
RtIaH, dws whal"s to Whi M VMS q^ Q . 1902 125
Sobre mia c()I.I(,cci() Wan;did., de 1(,, costes N ord i
sud de la Peninsula Ib;.rica . . . . . . . . 1918 144
1^orex iodiciis Ginel. ;I] VaIU- W. V.) . . . . . 1902 77
11 C: ig,'l III ^'MCCI i I-Ill ,agar d'.Xrt(,;i (14, Scgrc W. V.) 1907 13
11;I killell"I (,if ia costa caill ilbrica W. V.) . . . . 1918 171
Vitalii;ii (I'Ilelix Gualtierimia. Linn. (C. V.) . . . 1904 50
MaInquer Nicolau, Jq.-AIgLIn., reptils i B.,or;wis dcl Mmll-
,rC (C. V.) . . . . . . .
*
. . . .
. .
1917 87
Allildlibi(Al Und Reptifien :ms dem llordlichen uIld
(w'dichell Spallicil gcsa III filld I \")if Dr. F. Iha,
\()if Ridwrt Merten . . . . . . . . . . . . 1926 A2
AparellallIcTit (ardoral (I'Ohdi, W. V.) . . . . . 1917 86
Cwmmic;icion, herp-lol6gil-Itics (C. V.) . . . . . 1917 101
C()IltI-ibIIci(,) al colleiXcillent dc I^l dipersi(') dels rep-
id, i batraci^ ;I Catalun \;I . . . . . . . . . 1919 103
c(nitribuci(t al conciv,ment de ]if famm catalana, re-
gi(') (I'Artesa de Segre (C. V.) . . . . . . . . 1916 109
Dc re 11cf-1)(4oltigica. 1, 11, 111, IV, \ .. . . . . 1917 108
F-I 1))w,, calamita Lakir., ,I Seba (Monseny) A! \%) 1916 53
El Wye inannorala InInAlk dv 13myls IK VJ IM8 59
F,] Rhiliechis scalaris. Boic. ;I C;tlahmya . . . . 1915 111
F.\c[ir,i^m, herpetoI6giqiw, W. V.) . . . . . . . 1917 87
INSTITUCI6 C .a^rnl..w :^ u'H1-ri^rzl:^ \a^r^'rz.v. ICI
.1nc 1'S,U,
Nliu de l'opleffils d'Ellip6rie, (('. \-.) . . . . . . 1915 97
Nota hcrp(,toh')gic;i . . . . . . . . . . . . . 1916 it
Nota herpvtol69ic;i. Prinwra Ilista dc Reptik i Aw-
fibi^,4 d(' . . . . . . . . . . . . 1916 5
NO\a localitat dc I'clodOcs Pio'chill's D.1111 K V) 1918 76
N'o\(-,s liri-pool6giqut ... . . . . . . . . . . . 1916 111
Pe/obott's d, Fill p6 rics (C. V.) . . . . . . . . . 1915 87
Replil, i aililibi, dels voltao(s de Caldes de Nlont-
bo\ W. V.) . . . . . . . . . . .
. . .
1916 5:1
Sobrc 4-1 Cohiber Imigissimus I,Mir. (C. V.) . . . . 1918 139
Un;i no\a tocalitat del Zamep)is hippocrepis Lintic
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 87
U,im oo\a de Sargawana a Catalunya U \%) 1917 Is
MaWWwr NbWau, S.-CoelopelliN mmispessulapius del
Pr;kt (1( LhOwt-gat (C. V.) . . . . . . . . . 1910 11
U"1-q)t"l-' (I'Arlesa de Segre (C. V.) . . . . . . 1915 66
i Hv!niptcr, dc Saw Nliquel del Fay (Alt
V;114-s (C. . . . . . . . . . . . . . 1903 4^^
('rL1.1t:lCiS ^ d'Llll;l C\CLll_1i(') ^d VNIN"s (C. V. 1901 32
Cyprino,lopi iberus :d Prat del lJobregat (C. V.) . 1 (,^)9
rxclll-si(') a 1:1 jillilla df-I LI()hrcg;lt (C. V.) . . . . 190,11 44
Ex(-tll-,i(,) ;I Tc N "'i . . . . . . . . . . . . 1902 '18
F,xcur,ions cicntifiqLlf's IWI N*Ot_d de la provfncia (1,
I'leida (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1918 1 Oo
Gui:1 per la caccra, i Coll scrvaci(') del, Lepi-




("da pT W mNui, pmpmwk i "mmT"W6 dd, IxM-
d6ptei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906 25
Gypat'llis barbatfis Tellitil. a Artesa de Segre A W 1912 49
hisccles d'ima cxcursV) a Artesa de Segre i Baix P.1-
Ifar, (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1902 108
Insech., obcr\at, a Molitcada ('11 le, VXCUI'siolls de
21 (W inQ a 27 & MQd 04 IM9 i dd 10 dMil
dcl 1900 . .




-s (Putia excursi(^) ;t Sani Cugm del
Valli-^ (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 51
Laterta inici-c-ant (C. V.) . . . . . . . . . 1929 '79
Lepid6ptcr, (14' Coioloa de Gralliallet W. V.^ 1905 138
lxpid,'ytci, Wuo;t vxcursi6 a IVI)ach (Tarrassa)
(7 d'abril del 1903) . . . I W)4 .56
Vo.\to iir'.,irostro \. aragoiii^ 1909 81
NI01L11(1 i (\CL1l_1i6 ;11 RCCII Cotlit.,11
(C. V.)
. . . .
1902 52
'Aaa sum. W 1'1;isi;i (;ur;fvra ill.11)[14T 1901 2
Nova localitat de la Coronella ^iroiidica Dum, W W) 1920 175
Perdi.\ ( iocrea L:tth. a Esterri (I'Anvu (C. V.) . . . 1905 33
1,1,1 ^ oill v--oil fluviatilis Linn. a Artc,a de Segre (C. V.) 1906 113
I82 1NSIItt ctir ('.-vr.vt..vy.v n'Iluri^hrn NATURAL
Any P:eg.
Proh,nrnia
.'an(li(lorenlis Ramb. Sant Pere Mirtir
w. A.) 1910 25
Regulus i Rube(uhe ( amiliaris a Gualba (C. V.) . 1905 138
tilrix flurnInea L. a \Iollet (C. V.) . . . . 1902 76
Tridaclvlus varie{rates Latr. I les Costes de Garraf
(C. V.)
. . . . 1909 50
Tropidonolus nalrix L. a Artesa de Segre (C. V.) 1905 74
Un balraci (I'elobnles (ultrihes) de V:rllvidrera (C. V.) 1921 70
Zviaena auslralis al Prat del Llobregat (C. V.) 1902 93
Marcet , A.-Contribution it la faune nuel:u ologiyue de la
C:etolugne. 1. Speci(. nuvar \lontserraticae . . . . 1906 133
I.:r (;raellsio l.vabellae (,raells :r Catalunva 1908 63
Marques.
-.Uyo.vus querinux :r Sant Pere M;ertir (C. V.) 1919 44
Mas de Xaxars, .1 . W a Alguns moluscs de Montser-
rat W. V.) . . . . . . . . . 1902 93
Coltvrpter. c:ecernicoles a les coves de Rial (C. V.) 1919 146
Cole6pters Crvptocephalini de Centelles (C. V.) . 1921 152('oleirpters de Rio de Oro (Africa) (C. V.) . . . . 1902 110
Coleirpter, ob,erv'ats a l'hivern . . . . . . . . 1901 35('(leirpter. ob.ervats en ]a ntuntan_va de Montserrat
W. V.) . . . . . . . . . . . . 1903 61
Cmitribuciu a la fauna entomologica de Catalunya.
('erle;,pters recollits a La Gleba . . . . 1902 90
I)e Rihas a Kuria. Colebpters d'una excursiu ento-
nurl<^gica
. . 1902 21
Due, formes de Carabus ru,iosus F. . . . 1921 74
F] lleso(arabus /troblenrati(us var. Cunii Lap. ha
,igut tornat a Irobar a Roses (provincia de Girona)
(('. V.) 1927 112llo/tlia brunnes(ens Reitt. (Col. Scarabaeidae) a Ca-
talunv'a (C. A'.) . . . . .
. . 1923 113
La Ciciudela (lexuo.ca, a Sant Feliu de Llobregat
(C. V.) . . . . 1903 47
I,'.I ra(imoce/tholus Jersini, Srurss. :r La Garriga i
a Sarri3 (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1902 126
I,li,ta I Ilinrenirpters agalats a St. Feliu de Llobregat 1901 3
Sobre (4'iciudelas)) de Catalunya . . . . . 1902 105
Sobre I, ('arabus (Dichocarabus) levantinus i Bar-
nolat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1929 141
'teropus (Ph'rosti(hus) cataloni(us F. Dan. (Col.
C:rrabidae) (C. V.) . . . . . . . . 1922 138
I no ('i(indela de Rio de Oro W. V.) . . . . . 1903 47
M. de X ., ,1.-('helidura dilatata Lair. v .1 phlebia cordon
Serv. a la Vall de Nuri:r .
. . 1901 52
I'rocediment per it dissecar les \leloes fetnelles 1901 4
11. N., Jp.-l'ls freds de darrer. de getter i els (lops 1907 35
La cri:e i reproducea' del,, grans m:nnifers en cautivitat 1907 35
Tres-cents mil mares per papellones . . . . . . 1907 35
M. N., S.-Note, sober I:r manera d'agafar i recollir al-
guns insecte. . . . . . . . . . . . . 1901 12
Per a evitar quo els cartrons dell insectes petits es
moguin . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 4
Ixs III !( ir"c CA T.A1.:1N.\ WI Iis i6RL% NATURAL 183
An. t'ng.
Morer , F.-Colcuptcr, no citat, dc Catalunva (C. V.). . 1917 121
('olcoptcrs nou, per a Cataluna (C. V.) . . . . 1918 122
Note. obre Staphvlinidae de ('atalunya . . . . . 1918 21
N., L.-El Crvllornorpha Bolivari ('az. a Montserrat 1905 31
Ncchop!cr non (Pseudomacromia torrida Kirby) per
;c la fauna d'Luropa . . . . . . . . . . . 1905 72
Ncurcrlrtcr, de Montserrat . . . . 1905 72
Navas, Ll.-Excursi(") cntomologic:c a In vall de Noguera
do ('ard6. (I.Icida) . . . . . . . . . . . . 1930 156
Excur.ion :c Ribcra dr• Card6,, Pallor, (Lerida) . . 1930 48
Excur,iooc, rntomo161gica, por cl Norte de la pro-
vinria de Lc'•rid:c (6-24 (1c julio de 1917) . . . . 1918 36
Excur.ionc, por la prop incia de Gerona . . . 1928 37
Excur.ionc, por la prmincia de Gerona en julio y
ago.to de 1928 . . . . . . . . . . 1928 27
Excur.ion, entonxclogique, al nord de la provincia
do I.Icida . . . . . . . . . . . . . . . 1916 150
\li, cvcur.ione, entomologic!. durante el verano
de 1909 (2 julio-3 ago.to) . . . . . . . . . 1910 74
Neurccplcrc critico, . . . . . . . . . . 1929 113
Ncurcrptcr, dcl rincrc ( Irrvsopa. recollits a Sarria
(c. V.) . . . . . . . . . . . . . . 1902 107
Nola, ocuroptcrol6gic;c.. I. El Iscalaphus Cunii,
Sr^Ic.. II. .\scal;ifido, lc Espana . . . . . . 1901 7
Not:u ncuroptcrolr",gic:r.. III. I:I gcnero ('hrysopa en
I:.pan:c . . . . . . . . . . . . . . . . 1901 23
Notes, ncuroptcrolrlgic:u. IV. Prrlidos de Espana 1901 46
Notas neuroptcrol6gic:c.. V. Al'crnu•le6nidos de Espana 1904 6
Notes ncuroptcrolr"rgicas. VI. Ncur6pteros de Mont-
,crr,rt . . . . . . . . . 1905 11
Nota, ncuroptcrolr"rgica.. VII. Gcnero Formicaleo
Brau . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904 19
Nora, ncuropirol6gicc.. IN. I'll Odonato de intere-
,antc lcistoria tic1vSir,llrenriS ni,^ra V. de L. . 1905 125
Not:c, ncuroptcr-olugica.. A. 'obre _Ascalalidos . . 1909 52
Notes, ncuropterol6gicc,. NI. Alirmele6nido nuevo de
\1 adag:uccr . . . . . . . . 1909 71
(_)ucrnct. do la \ ;III d'.Aran (I.Icida) recollits pel Ger-
ncic I.Ic"•o-llilairc. E. C. . . . . . . . . . . 1924 43
Novellas, F.-1 n.c excursi6 a Montserrat . . . . . . 1903 109
Olivar , A.-.Iniea purpurea L. ;cl Prat de I.lobregat
(C. \".) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 118
Pardo , I,I.-Contribuci6n a la pa r:uitologin de la anguila
n V; dcncicc . . . . . . . . . . . . . . . 1920 115
Sobn ones cahcz:c :tnornucl do anguila . . . . . 1922 89
Parent , O.-Contribution .c in l:aunc Diptcrologique (Do-
licltopodidac) des l'vrcncc' (Vcr:uct francai.) . . . 1929 56
Pedemonte Falguera , B.- El .tichislosnwuun haematobium
(Bilh:cr-z) 1852 . . . . . . . . . . . . . . 1901 41
\Llu.r. do la ('cnn•a do I3arbcr-.c (C. V.) . . . . 1902 111
Perez, J.-Espccc, nouvelle, d'llvnunoptPres de Cata-
lognc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 81
I,NI I NStttCtI ('.ti.u..t^. t It'1IIS16RIA \A tt-h.l.
Any Pag.
Perez Acosta. - l n pare inglar do I.lerct de Mar (('. V.). 1918 58
Peverimho ff, P. de.-17e,criptiun (I'un nouttI Oavvpodt.
(Col. tit:tplnlinidae) de ('at;dogne
. . . . . 1919 95Plantada Fonolleda , V.-A'(rte.brat• del Valli•,. Catitleg
del, d)-rv;u, , n :tqueaa cam;trca . . . . . 1903 96, I I IPrat , P.- Lo .Uicr,>< aster AIortierulrrs, L. par e.sit de la1'. brassicue, I,. 1909 3Pujiula , J.-Contrihuciun al estudio embriolugico de la
perdu, Caccabis raja I.. 1929 176I)ato, ,obre la regencracion en larvas de s;tlanutndra 1930 152\Iegalnrguidia del gorriun, Passer donteslicus (L.) . 1930 43Metode per a preparacions definitives de infu.oris en
la mateixa aiguu en qui^ viuen (C. V.) . . . 1927 53
rota sobre cieria a.imetria Ii.iolugica ov;u•ica sal-
pingic;l de l:r coneja . . . . . . . . . . 1922 155
Nota .nbre el ntotlo do distinguir exteriormmnte el
macho del erizo de tear W. V.) . . . . . . . 1929 120Sobre biologia It Taenia crussicollis Rud. (C. V.) . . 1929 25tt renacuajo cubiertn de Aorticelas (C. V.) . . . 1928 86
n e;t.u de nutopagia en do. corderitos 1930 26Romani Guerra , A. - Algaes nt;unifer, de Capellades
W. V.l . .
. . . 1905 8
.-\Igun, mulu.c, de I;a rnmarca de ('apellade: 1917 45
Istrodermus eletans Ris.o en aigiies de A'ilanota
(C. V.) . . . 1922 19Conu-ibucit't a la Fauna ictiolitgica de Catalunta. I . 1908
-11
t liotnvs Irorituilis i .1 rvicola ate/hihius a Capella-
ties (C. V.) 1905 105
nualques vertebrats de Capell;td,-, i a ('omarca. E.-
pectc, observades des de 1905 a 1916 . . . . . 1917 20
Rinechis sealant Bonap. i ('oelohellis ntonspessula-
nns Bonap. ;t Capellades W. V.) . . . . . . 1905 122Sabre un hell exemplar (1e Halides ca pniscuc Lined 1917 715hinax )iiier Cloquet noti per Cataluna';t (C. V.) . 1906 65
Rosals, J.-Acl;traci('t . . . . . . . . . 1914 127Algurts mollu.cs no citats en el recent treball de don
Loren. Tolmi. . . . . . . . . . . . . . 1909 100
Cnntribuci,'- ;t I;t fauna malacolbgica de la Vail de
I'.Anoia
. . . . . . . . . 1914 143
Fauna nudacelugica de Salou . . . 19113 (iit)\lulu.c. maritint, harcelonin. . . . . 101' 121\Inlu.c1 terre,tres i d'aigua snlobre de S;mt Viccn.
de Calder. 1914 151\1nlu.c. tcrrestrc, i flut'iittic. de (iuardinla (.Alt Bcr-
gadu) . . .
. . . . . . . 1913 106Notes sobre ALdacoli, ct catalana . . . . . . . 1913 82Notes sobre MaIacol6gia subterritnea . .
. . 1910 20Nate. nutlarol6giqu(-.. ('ataleg tlel. ntolusc. curet1
It eI ternte de Sant Feliu de Llobregat
. . . 1914 41l'rc.i^ncia de I'lleli_c ('u i antoi. .AIcrnn a Tarragona.
('na nova tatiet;tt de ]'Helix shlendidu. Afiill. 1914 157I're,encia del I(ulitinus ohscurtts A13311. a Sarriit. . 1915 48
I^^^^iiiiv i^'^ l'.^r:^i.:v^^:^ n'Ili^i^^ui,^ V^:^iuani. 1^ti5
\n^ Yag.
sobl-c 1;1 llchcik^oliil lapi,ido. Lill, ^ :( III-
4orri, i Bourg. . . . . . . . . . . . . . 1912 100
-it la fauna malacol6gica de 1'('^Ially de
R,mokt . . . . . . . . . . . . . ... . 1916 3) 1
Rossell Vilit, Docirminaci() del lipti^; cefidic en els
FAIIii(k i ^11 Ck SLli(k . . . . . . . . . . . 1920 218
Rosset, 0. C. Docc dfas cn la ^^icrr:t de INIontgronv.
Uii;i cxcursi6n 1cpidopterol6gica . . . . . . . 1920 22
I-t .1rilia LaIrvillei (;od. i la se\a darrera mvlani6r-
losi ((-. v.) . . . . . . . . . . . . . . 1920 110
Mciam6rlo.,i anemiala de cuatro Irclio aja L. (Lell.
,
xi-ciii(lae) . . . . . . . . . . . . . . . 1924 171
\()(;I k-pidopturol6gica . . . . . . . . . . 1916 96
Not;t lepidopicrol6gica, Gorlyna o(bra(ca . . . . 1917 150
No\;i troballa de la I.v,acim ichis Esp. (C. V. ) . 1915 88
( )I t1glIV, d(' ( '110MACS jOSIUS L. IllOrtC.s (IC IrCd W. V. 1914 22
1) ()Imlla (I'mia \ariclat l'o.s(,;i del Chyrsophamis dori-
IIS litifil. (I.Cj). 1,LlC;WHid;W) (C. V.) . . . . . . 1923 90
Tiob;illa h-pidoptcrol6gica. lladelia furva 1111blier \ar.
ilah,a TrIi. W. V. ) . . . . . . . . . . . 1 920 176
Sagarra, 1. de-AIgtific., zoocccidic, Irobadvs recentilicill
(';iIIAlLlll\^t (C. V.) . . . . . . . . . . . . 1918 11)
:t la 1,;uIlla lcpidopI(-l-ol6gic:l, catitlaim V. 1923 26
Adi( ioll, al Cak'lleg del" Lepid6pter, catalall, V. 1923 22
A19kill, cru^lacis de les Baleal.. . . . . . . . . 1916 49
Algkill, h-pid6picl-s de I'illa il'I"'ivis'a . . . . . . 1920 1 17
AlgLIWI lepid6plers rcmarc^tbic, de l'Occident de Ca-
1;111111\^t . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 13
Algm, lepid6pters tipic, de I'Alt Pirciwu (C. V.) . . 1915 151
Allotacioll, a la lvpidoptcrologi^t 1, . . . 1925 45
Amlacion, a la lcpidopt--rologi^t i W, r i c; 1. 111. Forille,
limc, digile" We'llwill . . . . . . . . . . . 1925 21)
Allotariolis a la lepidoptcrologia ib('^rica. IV. .
. . .
1926 128
Aimlacions a la lepidopwrologia ib(`-ric:i. \ I Forme,
no\rs ilck lepid6pter^ . . . . . . . 1930 110
Aparici(') de I'Atimlhi,^ ilmiefla ^ilripiellu (I..) ^d flostre
Ida (C. V.) . . . . . . . . . . . . . . . 1920 15
Aparici(') (I c l'ocell ( 'hersophillis dlipmIli dupoilli
(Vicill.) W. V.) . . . . . . . . . . . . . 1923 62
kio accipitrijius Pall. ;t Saiikt Coloma de (;railiallef
W. V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 152
All llo^a 71011,110 L.) per a la faulla
(I'l",til-olm . . . . . . . . . . . . . . . 1915 121
(I'Lill;t ICOlllIf-ibllCi6 N la fatina catalana)) (Lepi-
d6pfers) (C. V.) . . . . . . . . . . . . . 1920 13.5
allol-111:11 ('11 do, ocell, do la fallim catalalla
V.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 25
('olIlI?-ibtl('i6 :1 till CNIiiiCg (IC dC (':It:IILI-
it
-
\a. E.numcraci() critica d c le., csp(,cie^ catalalles
did, gi^^iicw, Carcharodii., lhi. i Hesperia F. . . . 1914 86
Contribut,i6 ;i Lill Catiilcg d,l, Lopid6pter, de Cala-
hima. F;1111. Lwacllid;lt .. . . . . . . . . . 1911 .;3
I^(i In,rrn:cu"^ ('ni:v.n^:^ u'lli,iur,i,^ ^ ,-^ii;kni
.\n^' I'iiK.
CoWribtwi(', ;t iiii (';tt,"t1c9 de 1,cpid(')pt(-r., de Cataill-
11. Familia Picrida( .. . . . . . . . . . 1912 33
;t Lill ('^ltit]Vg (IC C;ltillLi-
IIN;i. 1,0^ LiSiOC^H11j)i(LIC (IC 1;1 kILIM1. . . . 1915 .16
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